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22　課　　夏休みの計画
Ⅰ　なりますのかたちを書きなさい｡
1　金持ちです｡
2　病気です｡
ゆうめい
3　有名です｡
4　よわいです｡
5　むずかしいです｡
6　いいです｡
Ⅱ　　　　をなりましたか,なりませんのかたちにかえなさい｡
1 ｢(前はじょうずじゃありませんでしたが)今はじょうずですね｡｣
あっ
｢(熱いス-プを飲みましたが)ちっとも重き冬空 くありません｡｣
3　｢(きのうは雨がふっていましたが)きょうは天気がいいですね｡)
4　｢(元気がありませんね｡)国へ帰りたいですか｡｣
5　｢(毎日くすりを飲みましたが)まだ元気ではありませんo｣
Ⅲ　右と左をむすびなさい｡
れい:田中さんは金持ちにな
1　山田さんは　会社員に
げいじゆつか
a･芸術家になりました｡
って＼--b･-大きな家を買いました｡なって
2　　あの人はサラリーマンにならないで
3　その町はにぎやかになって
しよくりようひん
4　食料品は安くならないで
5　そのアメリカ人は日本の生活がおも
しろくなくなって
-81
C･国-帰りました｡
かよ
d･毎日会社に通っています｡
e･おおぜいの人が行ったり来たりL
f･ています｡
g･高くなりました｡
(22-1)
Ⅳ ( )にてきとうなかたちを入れなさい｡
見ます(見たいです)(見たくないです)(見たか-たです)(見たくなか-たです)
･います(　)(
蝣蝣>　　　こ　　:
3なります(　)(
4します(　)(
5来ます(　)(
しつもんこたえ
-に質問か答の文を書きなさい｡
i･A嗣K<
1 ⑳:あなたは　新聞社を見学したいんですか｡
魔:はい,
2　⑳:
がくしや
風:いいえ,学者になりたいんです.
3　◎:あついですね｡何が飲みたいですか｡
･】･ ◎:
きようと
盈:いいえ,京都-行きたかったんです.
-82- (22-2)
のうぎょう
5　◎:農業を勉強したくて,日本に来たんですか｡
Ⅵ　右と左をむすびなさい｡
かんじ
1　前には漢字を習いたくありません
でしたが,
いま
2　今はコ-ヒ-を飲みたくないんで
すが,
しゃしん
3　すぼらしい山の写真を見て
4　　日本の生活がおもしろくて
5　母から手紙が来て
Ⅶ　　　　のことばを使って文を作りなさい｡
a食事のあとで飲みたくなります｡
b国-帰りたくなりません｡
C今は習いたくなりました｡
dかぞくに会いたくなりました｡
e山にのぼりたくなりました.
1　前には新聞記者になりたかったんですが,今はなりたくありませんO
ほうそうきよくしやしん
2　放送局の仕事がしたいです｡ほかに京都-行って写真をたくさんとりたいで
す｡
托うそうき上く
3　新聞記者になりたくありません.それより放送局の仕事がしたいです｡
のうか
4　その時はできるだけ農家にとまりたいです｡
558JW
5　わたしは農業にきょうみがあります｡
-83- (22-3)
Ⅷ　　　　にひらがなを一つ入れなさい.
1　わたしは日本
HHI
歴史　　　　きょうみ あります｡
2　そのほか　　　　どんな仕事　　　　したいんですかO
3　わたしは農家
そつぎょう
4　兄は卒業し-
5　来月,東北地方
とまりたいですO
から新聞記者　　　なりました.
ms琶
旅行します｡
しつもんこた
Ⅸ　質問に答えなさい｡
1　大学を卒業してから,何になりたいですか｡
2　ことしの夏休み(冬休み,春休み)には,どんなことがしたいですか｡
3　子どもの時に何になりたかったんですかO
し上くぎょう
4　どんな職業にきょうみがありますか｡
-84- (22-4)
